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1 ) 吉 井 英 一， 武 田 敬 : Dimethylketene 
Triethylsilyl Methyl Acetal を 用 い る 0-
Triethylsilyl 化. 日 本薬学会第104年会， 1984， 3 ， 
仙台.
2) 吉井英一， 武 田 敬， 佐川征博， 柴田裕美子 :
T etrocarcin の合成研究 (2) ， Acyltetronic acid 部
の合成 に つ い て . 日 本薬学会第104年会， 1984， 3 ， 
仙台.
3) 吉井英一， 竹内義雄， 野村敬一， 小竹'慎二郎，
森 千賀 : 5， 6-Benzo お よ び 5， 6・Naphtho-4R *， 
8R* -di出hydroxy圃3R*-methy刊1-2-oxabicyclo Iロ2. 2え. 2幻」
O∞ct-ふe印ne の合成. 日 本薬学会第104年会， 1984， 3 ， 
仙台.
4 )  野 村 敬 一， 田 中 寛， 吉 井 英 一 : N -
Methy lbenzazocinone 誘導体の合成. 日 本薬学会第
104年会， 1984， 3 ， 仙台.
5) 吉井英一， 野村敬一， 小竹慎二郎， 永 田嘉弘，
田 中 昭 宣 : 8， 9・Dihydroxy-1 ・anthracenone 誘 導 体
の合成. 日 本薬学会北陸支部第62回例会， 1984， 6 ， 
富 山.
6) 竹沢勝志， 野村敬一， 吉井英一， 増田 克忠 :
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3 ， 仙台. 1) 小泉 徹， 袴田市郎， 荒井謙次， 吉井英一 :
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5) 吉崎正雄， 藤野広春， 益山美邦子， 有津宗久， 2) 吉井英一， 竹内義雄， 野村敬一， 小竹慎二郎，
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10， 東京. oct・5・ene の合成. 日 本薬学会第104年会， 1984， 3 ， 
6) 二村雅之， 有津宗久， 森田直賢 : 市販稀敬草 仙台.
の成分研究， 日 本生薬学会第31年会1984， 10， 東京. 3) 武田邦夫， 荒井謙次， 増田克忠， 小泉 徹
Sterepolide 及 び Dihydrosterepolide の 合成研究.
3 . 日 本薬学会第104年会， 1984， 3 ， 仙台.
4) 桑山修一， 荒井謙次， 竹内義雄， 小泉 徹 :
1， 1 -Bis- (ρtolylsulfinyl) ethylene の改良合成法 と
Cyclopentadiene と の Diels-Alder 反応. 日 本薬学
会第104年会， 1984， 3， 仙台.
5) 竹内義雄， 堀 耕造， 山場智一， 小泉 徹 :
多重官能性炭素構造 を有す る 新規化合物の化学. 1 .  
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1) Koizumi T. ， Hakamada 1. and Yoshii E. の合成. 日 本薬学会第104年会， 1984， 3 ， 仙台.
Highly Diastereoselective Diels-Alder Reaction of 6) 小泉 徹， 竹内義雄 : 光学、活性α， β-不飽和 ス
Opt i c a l l y  Act ive  Ethy l  2 - ρ - T o l y l su l- ル ホ キ シ ド 類 を 用 い る 不斉 Diels-Alder 反応の研究.
finylmethylenepropionate with Cyclopentadiene. 光学活性化合物研究会， 第一回研究報告会， 1984， 
Tetrahedron Letters 25 : 87-90， 1984. 3 ， 東京.
2) Takayama H. and Winterfeldt E. : Reac- 7) 荒井謙次， 辻 秀樹， 竹内義雄， 小泉 徹 :
tions with Indole Derivatives， XLIX. The Ster- 2 ，  3 のρ- ト リ ル ス ル ブ イ ニ ル ア ク リ ル酸 エ ス テ ル
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の合成 と Diels-Alder 反応. 日 本薬学会北陸支部第
62回例会， 1984， 6 ， 富 山.
8) 竹内義雄 : 2・Oxabicydo [2. 2. 2J octene 環
を有す る 抗生物質 Sarubicin A (U-58， 431 ) お よ
び関連化合物の合成. 日 本薬学会北陸支部第63回例
会 (研究奨励講演会) ， 1984， 7 ， 金沢.
9) 竹内義雄， 堀 耕造， 村山敦浩， 朝比奈正博，
小泉 徹 : 多重官能性炭素構造 を有す る 新規化合物
の化学. 2 . ニ ト ロ 基 を含 む多重官能性化合物の合
成. 日 本薬学会北陸支部第64回例会， 1984， 1 1， 金
沢.
10) 桑山修一， 辻 秀樹， 袴田市郎， 荒井謙次，
竹内義雄， 小泉 徹 : α， β-不飽和 ス ル ホ キ シ ド 類の
Diels-Alder 反応一一一ジ ア ス テ レ オ 選択性 に 及 ぽす
置換基の効果一一. 第11回反応 と 合成の進歩 シ ン ポ
ジ ウ ム ， 1984， 11， 長崎.
11) Takeuchi Y. ， Hori K. and Koizumi T. 
Synthesis of Some Fluorine Compounds Contain­
ing Multifunctional Carbon Atom. The 1984 
International Chemical Congress of Pacific Basin 
Societies， 1984， 12， Honolulu. 
⑨ そ の 他
1) 小泉 徹 : ア ミ ノ 酸 を 不斉源 と す る 光学活性
リ ン 化合物 の 合成. 化 学 と 生物 22 : 193- 195， 
1984. 
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1) 上山 勉， 榎本三郎， 井上正美 : パ ラ ジ ウ ム ，
リ ン酸 ク ロ ム触媒 に よ る シ ク ロ ヘ キ シ ル ア セ テ ー ト
の合成. 薬誌， 104 : 713'"'-'717， 1984. 
2) Itoi Y. ， Inoue M. ， Enomoto S. and 
Watanabe Y. : Epoxidation of Alkenes with 
Hydrogen Peroxide in the Presence of Molybde­
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Catalysts. Chem. Pharm. Bull. 32 : 418-423， 
1984 
3) Inoue M. ， Ohnishi S. ， Tanaka R. and 
Enomoto S. : Polymerization of Glycine Using 
Anilinium Tripolyphosphate. Chem. Pharm. 
Bull. 32 : 5048-5050， 1984. 
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1) 上山 勉， 榎本三郎， 触媒 を 用 い た有機化合
物の合成一ハ イ ド ロ ア ル キ レ ー シ ョ ン : 触媒 26 : 
22'"'-'29， 1984. 
⑨ 学会報告
1) 上山 勉， 榎本三郎， 井上正美 : 溶融塩 を 用
い る フ ェ ノ ー ル の ハ イ ド ロ ア ル キ レ ー シ ョ ン. 日 本
薬学会第104年会， 1984， 3， 仙台.
2) 糸井 泰， 井上正美， 榎本三郎 : 不均一エ ポ
キ シ化触媒 に お け る 担体の処理効果. 日 本薬学会第
104年会， 1984， 3， 仙台.
3) 柏木 寛， 榎本三郎 : DNA と 発癌剤の 電荷
移動相互作用 の ESR に よ る 研究一一 DNA の 有機
物 に よ る 前処理の影響 . 日 本薬学会第104年会，
1984， 3 ， 仙台.
4) 糸井 泰， 井上正美， 榎本三郎 : ク ロ ム (111)
化合物 を触媒 と す る オ レ ブ イ ン類の過酸化水素 に よ
る 酸化. 日 本薬学会北陸支部第62回例会， 1984， 6 ， 
富 山.
5) 井上正美， 山 口 惜， 榎本三郎 : 金属塩の存
在下 に お け る 芳香族炭化水素の過酸化水素 に よ る 酸
化. 昭和59年度触媒研究発表会， 1984， 10， 静岡.
6) 糸井 泰， 井上正美， 榎本三郎 : 不均一 Cr
(III) 化合物触媒 を 用 い た オ レ フ ィ ン の過酸化水素 に
よ る 酸化. 昭和59年度触媒研究発表会， 1984， 10， 
静岡.
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439R-442R， 1984. 
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1) 森 佳洋， 北川泰司 : 固体ア ミ ノ 酸の熱的過
程 と 固体内水素結合， 日 本薬学会第104年会， 1984， 
4 ， 仙台.
2) 篠 田裕之， 森 佳洋， 北川泰司 : ヒ ス タ ミ ン
類の MINDO/ 3 計算， 日 本薬学会第104年会， 1984， 
4 ， 仙台.
3) 森 佳洋， 北川泰司 : 酢酸二量体お よ び多量
体の質量ス ペ ク ト ル， 日 本化学会49春年会， 1984， 
4 ， 東京.
